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Füreya: Öncü, 
çağdaş ve cömert
Seram ik sanatçısı Füre­
ya, kendi deyişiyle “se­
ramik sanatıyla kendini 
bulmuştu”. Sanatıyla 
dünden bugüne, bu­
günden yarına, gele­
nekten geleceğe, sap­
maları, kırılmaları olma­
yan; araştırarak, kendi­
siyle hesaplaşarak bir 
yol çizdi. Füreya’yı 5 yıl 
önce bugün yitirmiştik. 
ZEYNEP ORAL’ın 
yazısı ■  15. Sayfada
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Geçmişle gelecek arasında, sanata adanmış bir yaşam
Füreya: Öncü, çağdaş, cömert
ZEYNEP ORAL_________________________
Gökyüzünün tüm ışığım kanatlarına topla­
mıştı kuş...
Deniz dibinin tüm renklerini pullarında bi­
riktirmişti balık.
İnanması güç ama, aralarında müthiş bir soh­
bete dalmıştı kuşla balık. Sanki bin yıllık dost 
gibiydiler. Tuhaf ama, sanki aynı yerden gel­
miş gibiydiler...
Sohbetlerine kulak kabarttım. Daha da şaş­
tım... Amansız bir rekabete girişmişlerdi. Bir 
böbürlenme, bir böbürlenme...
“Bende Hititlerin bilgeliği; Eski Yunan’m 
ve Selçukluların azameti, Bizans’ın gizleri, 
Kütahya, Çanakkale ve İznik’ten esen rüz­
gârın gücü, Girit’in alçakgönüllülüğü, Paris 
sanat ortamlarının kışkırtıcılığı var” diyor­
du kuş.
“Onlar bende de var” dedikten sonra ba­
lık, sayıp döküyordu kendi özelliklerini:
“Benim toprağıma su katan eller, beni ça­
murdan, kilden yoğuran eller, beni biçimlen­
dirip pişiren eller, bana renk ve ışık veren el­
ler, yaşama ve yaptığı işe tutkulu ellerdi... 
Zaten onda ikisi birbirinden ayrılmaz ki. 
Yaşamı ve sanatı bir bütündür. Onda her 
şey bir bütündür: Yaşama biçimiyle, düşün­
ce biçimi bir bütündür... İç dünyasıyla dış 
dünyası bir bütündür... Gücü ve sevgisi bir 
bütündür. Yerelliği ile evrenselliği bir bü­
tündür. Tarih bilinciyle çağdaşbğı bir bü­
tündür. Beni var eden ellerin mayasında hep 
bu bütünlük vardır... Ve bu bütünlük onun 
ellerini özgür kılar.”
“Bu söylediklerin asıl beni yaratan ellerin 
özelliği...” dedi kuş. Ve ekledi:
“Ayrıca beni yaratan eller bir öncü... Ör­
nek olmakla kalmadı, kendinden sonra ge­
lenlere yolu açtı... Bilgisini, birikimini, dene­
yimlerini cömertçe sundu... Farklı dallar 
arasında köprüler kurdu... Seramik sanatı­
nı mimariyle bütünledi... Duvar panolarını, 
üç boyutlu heykellere dönüştürdü... Tek ren­
gin zorlamalarını, kullandığı malzemenin 
tüm olanaklarını araştırdı... Araştırmaları­
nı kültür birikimiyle besledi... Mükemmeli 
kovalamaktan öte, bir yandan sürekliliği 
kollarken bir yandan da hep kendisiyle ça­
tıştı, kendisiyle yarıştı...”
“Beni yaratan da bunları yaptı. Ayrıca en 
önemlisi de, çamuruma, sırıma sevgiyi, aş­
kı kattı!” dedi balık.
“Asıl beni yaratan.... En önemlisi de, beni 
aşk ateşinde pişirdi!” dedi kuş.
Giderek, ikisinin de sesi yükseliyordu.
Baktım olacak gibi değil. Artık müdahale et­
mek kaçınılmazdı:
“Kesin şu gürültüyü!” diye bağırdım.
Kuşa döndüm “Sen Füreya’nın kuşusun” 
dedim. Balığa döndüm: “Sen de Füreya’nın 
balığısın” dedim.
İkisi de kocaman, rengârenk, müzik dolu 
kahkahalar atıp “Zaten biliyorduk” diyerek 
uzaklaştılar. Biri gökyüzüne doğru, öteki deniz 
sularına doğru...
Eyvah, denize gitmesi gereken balık havaya, 
gökyüzüne gitmesi gereken kuş denize yönel­
miş! Onları ikaz edecekken, vazgeçtim. Füre- 
ya’nın kuşu, balığı bunlar, ne yapacakları bel­
li mi olur!
Hem zaten istesem de onları durduramaz­
dım. Çünkü rüyamın tam burasmda uyamver- 
miştim. Günlerden pazardı. Ağustosun 25’i... 
Füreya’yı 5 yıl önce bugün yitirmiştik.
S.1 anatıyla 
dünden bugüne, 
bugünden yarına, 
gelenekten 
geleceğe bir yol 
çizdi. Sapmaları, 
kırılmaları 
olmayan; 
araştırarak, 
kendine sorarak, 
sorulara yanıt 
arayarak, 
deneyerek, 
yanılarak, 
doğruyu bularak, 
kendisiyle 
hesaplaşarak o 
yolda ilerledi.
Tüm bir yaşam
Seramik sanatçısı Füreya (1910-1997).
Kendi deyişiyle “seramik sanatıyla kendi­
ni bulmuştu.” Kendini bulmasıyla birlikte, 
seramik sanatım yaşamın bir parçası kılmak 
için çalıştı. Yaşamı, dünyası, çalışmasıydı, üre­
timiydi... Sanatını, kucakladığı dünyayı ifade 
etme biçimine dönüştürdü.
Dünyasını, hepimizin dünyası kıldı.
Sanalını “süs” olmaktan çıkarıp çalışması­
nı cömertçe, sokaklara, yapılara, panolara, in­
sanlara sundu. Sanatıyla dünden bugüne, bu­
günden yanna, gelenekten geleceğe bir yol çiz­
di. Sapmaları, kırılmaları olmayan; araştırarak, 
kendine sorarak, sorulara yanıt arayarak, dene­
yerek, yanılarak, doğruyu bularak, kendisiyle 
hesaplaşarak o yolda ilerledi. Otuz yıl boyun­
ca onun çok yakınında olma şansını yakala­
dım. Bu otuz yılda hep ama hep onun çağdaş­
lığına, bütünlüğü kollayışma, sürekliliğine ve 
cömertliğine tanık oldum. Bir de dostluğuna... 
Gerisini zaten “rüyamdaki” kuşla balık anlat­
tı...
Bugün Pazar. 25 Ağustos...
Füreya yaşasaydı ve görseydi bu kitaba ne 
çok, ne çok, ne çok sevinecekti diye düşündü­
ğüm, Ayşe Kulin’in “Füreya” kitabını (Rem­
zi Yayınevi) aldım kucağıma. Yeniden okuma­
ya hazırlanırken aklımdan ve yüreğimden ge­
çen şuydu:
Ne mutlu bize ki, yaşamımızdan, kültürü­
müzden, birikimlerimizden Füreya geçti.
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